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STANLEY FISH, AVAGY A B Ű N VO NATK O Z Á SÁ B AN 
K IFEJ TETT FILO Z Ó FIAI TEÓ R IÁ K NAK  NINC S SEM M I 
GYAK O R LATI HASZ NA 
SUSSZER Z O L T Á N  L Á SZL Ó  
ÁR S T A N L E Y  F I S H  E RŐ S E N  KÉ T E L KE D I K a z  á l ta l á n o s f i l o z ó f i a i  te ó r i á k  
g y a k o r l a ti  h a sz n o ssá g á b a n ,  m i  tö b b ,  e g y i k  ta n u l m á n y á n a k  c í m é b e n  
a z t á l l í tj a ,  h o g y  a  f i l o z ó f i a  e g y sz e r ű e n  „ n e m  sz á m í t” ,  a  h a z a i  k o n ti n e n -
tá l i s k ö tő d é sű  sz ó h a sz n á l a t sz e r i n t Fi sh -t b á tr a n  n e v e z h e tj ü k  f i l o z ó f u sn a k .  E  
n e v e s M i l to n  k u ta tó  a  ’ 7 0 -e s é v e k b e n  a  „ reader-res p o n s e”  e g y i k  v e z e tő  
te o r e ti k u sa k é n t e l ső so r b a n  i n te r p r e tá c i ó e l m é l e té v e l  v á l t h í r e ssé .  I n sti tu c i o -
n á l i s sz e m p o n tb ó l  h a z á j á b a n ,  a z  E g y e sü l t Á l l a m o k b a n ,  Fi sh  l e g i n k á b b  a z  
i r o d a l o m tu d o m á n y  é g i sz e  a l a tt m u n k á l k o d i k ,  n a g y  sz á m ú  k u r z u sa i  k ö z ö tt 
sz é p  sz á m m a l  ta l á l h a tó  j o g e l m é l e ti  i l l e tő sé g ű  i s.  A  m a g y a r  f i l o z ó f i a i  k ö z é l e t-
b e n  j ó sz e r i v e l  te l j e se n  i sm e r e tl e n  sz e r z ő  i r o d a l o m tu d o m á n y i  r e c e p c i ó j a  i m m á r  
2 0  é v e  – b á r  n e m  é p p e n  i d e g e s k a p k o d á ssa l  – z a j l i k ,  e l ső so r b a n  K á l m á n  C .  
G y ö r g y ,  i l l e tv e  a z  u tó b b i  é v e k b e n  Fa r k a s Z so l t m u n k á ssá g á n a k  
e r e d m é n y e k é p p e n .  K ö z tu d o m á sú ,  h o g y  m á s k o n ti n e n tá l i s i r á n y z a to k  m e l l e tt a  
h e r m e n e u ti k a  i l l e tv e  a  d e k o n str u k ti v i z m u s i n té z m é n y e s h e l y e  A m e r i k á b a n  
m i n d e n e k e l ő tt a z  i r o d a l o m  ta n sz é k e k r e  „ sz o r u l t” .  E m í g y e n  a  h i v a ta l o s h e l y i  
i l l e tő sé g e t z á r ó j e l e z v e ,  é s a  ta r ta l m i  f o r d í tá st e l ő té r b e  h e l y e z v e ,  e g y e s 
a m e r i k a i  i r o d a l m á r o k  m u n k á ssá g á t e l ső d l e g e se n  f i l o z ó f i a i  v o n a tk o z á sú k é n t 
i s d e k ó d o l h a tj u k .  Fi sh  e g y i k  g y a k o r i  v i ta p a r tn e r e ,  R o r ty  f o g a l m a z ta  m e g  
l e g p l a sz ti k u sa b b a n  a  d e k ó d o l á s i n té z m é n y e s i n d o k á t:  „ A z  i n sti tu c i o n á l i s 
f a r o k  c só v á l j a  a  tu d o m á n y o s k u ty á t. ” 1 É s h o g y  a  m i  sz ó h a sz n á l a tu n k a t 
te k i n tv e  m e k k o r a  j e l e n tő sé g e  v a n  a n n a k ,  h o g y  A m e r i k á b a n  e g y  sz e r z ő  n e m  a  
f i l o z ó f i a ,  h a n e m  a z  i r o d a l o m  ta n sz é k r ő l  k a p j a  a  f i z e té sé t,  a h h o z  e g y  m á si k  
sz e m é l y e s k e d v e n c e m  R o r ty tó l :  „ E z  é p p o l y  b u ta sá g ,  m i n th a  a z t m o n d a n á n k  
…  h o g y  e g y  sü n d i sz n ó  c su p á n  i n k o m p e te n s r ó k a . ” 2  
H o g y  m i l y e n  f i l o z ó f i a i  i r á n y z a t h í v e  l e n n e  Fi sh ,  a r r ó l  l e g h i te l e se b b e n  tá n  
a z t l e h e tn e  m o n d a n i :  a  „ f i sh i á n u s”  i sk o l a  a k ti v i stá j a .  Á m  Fi sh  k a p c sá n  
n a g y o n  v i g y á z n i  k e l l  a z  i r á n y z a to k k a l .  Ó v a to sa n  é s h a l k a n  e m l í te k  n é h á n y  
f o g a l m a t,  m e l y  a l k a l m a s l e h e t a  b e tá j o l á sr a .  A  p o sz tm o d e r n ,  m u l ti k u l tu r a l i z -
m u s,  i l l e tv e  k u l tu r á l i s r e l a ti v i z m u s k i f e j e z é se i  g y a k o r ta  e l ő f o r d u l n a k  Fi sh  
í r á sa i b a n ,  b á r  é n  ú g y  g o n d o l o m ,  h o g y  e z e k  a  k i f e j e z é se k  „ p u h a sá g u k ”  o k á n  
                                         
1 Rorty: A Filozófia ma Amerikában. In: M a g y a r  F i l o z ó f i a i  Sz e m l e ,  1 9 8 5 ,  3 -4  s zám. 
5 8 9 . o. 
2 Im. 5 9 5 . o.  
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i n k á b b  c sa k  e l n a g y o l t b e tá j o l á sr a  a l k a l m a sa k .  A  d e k o n str u k ti v i z m u s i s m o n d  
v a l a m i t Fi sh  i r á n y u l tsá g á r ó l ,  b á r  a  m e g i sm e r é s l e h e tő sé g -f e l té te l e k é n t é r te tt 
i n te r p r e tá c i ó t i l l e tő e n  K u h n  m i n tá j á r a ,  d e  a  g o n d o l k o d á s e g é sz é r e  k i te r j e sz t-
v e ,  é r te l m e z é si  p a r a d i g m á k b a n ,  é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g e k b e n  g o n d o l k o d i k . 3 
M i v e l  a z  i n te r p r e tá c i ó  k u l c sf o g a l o m n a k  sz á m í t Fi sh n é l ,  e l j u tu n k  a  h e r m e -
n e u ti k á h o z ,  m e l y  m e g i n tc sa k  e g y  so k sz o r  tá g a n  é s so k f é l e k é p p e n  é r te tt 
f o g a l o m .  M i n d e n e se tr e  a  f ő m ű v é n e k  te k i n th e tő  1 98 0 -a s I s  T h ere a T ex t  i n  
T h i s  C l as s ? ,  a  h u sz a d i k  sz á z a d i  i n te r p r e tá c i ó e l m é l e t e g y i k  l e g j e l e n tő se b b  
m u n k á j a ,  m e l y  a  f i l o z ó f i a i  i r á n y z a tk é n t é r te tt h e r m e n e u ti k a  f e l ő l  i s k ö z v e tl e n  
r e l e v a n c i á v a l  b í r . 4 T a n u l m á n y k ö te té b e n  é l e s h a n g ú  é s e l sö p r ő  e r e j ű  b í r á l a tá t 
n y ú j tj a  a  m a ssz í v -k o n z e r v a tí v  E .  D .  H i r sc h  J r .  i n te r p r e tá c i ó -e l m é l e té n e k ,  
m e l y e t a z  G a d a m e r  I g az s á g  é s  m ó ds z eré n e k  k r i ti k á j a  m e n té n  v á z o l t f e l .  Fi sh  
n a g y h a tá sú  m ű v e  í g y  h e r m e n e u ti k a tö r té n e ti  sz e m p o n tb ó l  tu l a j d o n k é p p e n  a  
G a d a m e r -B e tti  f é l e  h í r n e v e s a p p l i k á c i ó -v i ta  e g y i k  k é se i  z á r ó a k k o r d j a k é n t i s 
m e g sz ó l a l .  Á m  Fi sh -t se m m i k é p p  se m  h e l y e z n é m  G a d a m e r  j o b b j á r a  – e z  
e se tb e n  a k k o r  m á r  i n k á b b  a  b a l j á r a  -,  h i sz e n  m í g  G a d a m e r n é l  a z  é r te l m e z é s-
m e g é r té s f o l y a m a tá b a n ,  a  d i a l ó g u so k o n  á tí v e l  a  p á to sz  i d e á j a ,  m e l y tő l  a  
h u m a n i sta  g o n d o l k o d ó  j ó h i sz e m ű e n  a  k ö l c sö n ö s m á sk é p p -é r té sr e  v a l ó  
k é p e ssé g ,  a  l e h e tsé g e s ö n k o r r e k c i ó  h o z a d é k á t r e m é l i ,  a d d i g  Fi sh -n é l  a  
k ü l ö n b ö z ő  é r d e k -sz o k á s-k o n v e n c i ó  a l a p ú  é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g e k r e ,  
p a r a d i g m á k r a  sz a k a d t é r te l m e z é se k  k ö z ö tti  k o m m u n i k á c i ó  n e m  a n n y i r a  a z  
e g y e té r té s i r á n y á b a n  k o n str u k tí v  j e l e n tő sé g ű ,  m i n t i n k á b b  a z  e l h a tá r o l ó d á s,  
a z a z  a z  i d e n ti tá s n e g a tí v  k i r a j z o l ó d á sa  v é g e tt f o n to s:  „ A z  e l r u g a sz k o d o tt 
é r te l m e z é se k  e l ő á l l í tá sa  é s f e l i sm e r é se  é p p  o l y a n  f e l k é sz ü l tsé g e t k í v á n  é s 
é p p o l y  k o n v e n c i o n á l i s te v é k e n y sé g ,  m i n t a z o k n a k  a z  é r te l m e z é se k n e k  a z  
e l ő á l l í tá sa  é s f e l i sm e r é se ,  m e l y e k e t e l f o g a d h a tó n a k  te k i n te n e k . ” 5 S b á r  a  
k o n te x tu s te r m é sz e te se n  Fi sh  so r a i t i s sa j á to sa n  i n te n c i o n á l j a ,  e g y e s – a  sa j á t 
l e í r á s-m o d e l l j é t i l l e tő  –,  m e g á l l a p í tá sa i  e g é sz e n  k ö z e l  á l l n a k  a  f i l o z ó f i a i  
h e r m e n e u ti k á h o z :  „ A z  e g y i k  m o d e l l  sz e r i n t a z  É n n e k  m e g  k e l l  sz a b a d u l n i a  
e l ő í té l e te i tő l  é s e l ő f e l te v é se i tő l ,  h o g y  ti sz tá n  l á ssa  a  sz ö v e g e t,  m e l y  e z e k tő l  
f ü g g e tl e n ü l  l é te z i k ,  a  m á si k  m o d e l l  [ a  Fi sh -f é l e  „ m e g g y ő z é s”  m o d e l l ] 6 sz e r i n t 
c sa k i s a z  e l ő í té l e te k r e  v a g y  a  p e r sp e k tí v a  a d ta  é sz l e l e te k r e  h a g y a tk o z h a tu n k ,  
                                         
3 Az é rtelmező  kö zö s s é g ek fog almáv al kap c s olatos  neh é zs é g ekh ez lás d : K álmán C . 
G yö rg y ( s zerk.) : A z  é r t e l m e z ő  k ö z ö s s é g e k  e l m é l e t e .  B p .,  B alas s i. 2 0 0 1 . 
4 S tanley Fis h : I s  T h e r e  a  T e x t  i n  T h i s  C l a s s ?  T h e  A u t h o r i t y  o f  I n t e r p r e t i v e  
C o m m u n i t i e s . C ambrid g e/ M as s ./ L ond on,  H arv ard  U P ,  1 9 8 0 . E  kis ebb í rás  
J ames  S eaton – u g yanitt találh ató – tanu lmányára ad ott v álas z: L a w  a n d  
L i t e r a t u r e :  W o r k s ,  C r i t i c i s m ,  a n d  T h e o r y .  Ik. 4 7 7 -5 0 6 . o. 
5 S tanley Fis h : B izonyí tás  v ag y meg g yő zé s : a kritikai tev é kenys é g  ké t mod ellj e. In: 
T h omka B eáta ( S ors zerk.) : A z  I r o d a l o m  e l m é l e t e i  I I I . P é c s ,  J elenkor. 1 9 9 7 . 7 . o. 
6 Z árój elben a s zerző  meg j eg yzé s e. ( s zerk.)  
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s a  k é r d é s a z ,  h o g y  a  so k  h a so n l ó k é p p e n  r é sz l e g e s p e r sp e k tí v a  k ö z ü l  m e l y i k  
h í v j a  e l ő  a  sz ö v e g e t. ” 7  
E g y  m á si k  g a d a m e r i  p á r h u z a m  a  n o r m a tí v ,  m e to d o l ó g i a i  e r ő f e sz í té se k tő l  
v a l ó  ta r tó z k o d á s.  A  n é m e t g o n d o l k o d ó  é p p  a  k o r á b b i  n o r m a tí v  h e r m e n e u -
ti k a i  h a g y o m á n n y a l  h e l y e z k e d i k  sz e m b e ,  é s d e k l a r á l ta n  d e sk r i p tí v  tö r e k v é sű .  
Fi sh  p e d i g  n e m  h i sz  a b b a n ,  h o g y  b á r m e l y  a z  i n te r p r e tá c i ó t i l l e tő  á l ta l á n o s 
e l m é l e t i s h a tá ssa l  l e h e tn e  a z  é l e th e l y z e te k b e n ,  a  g y a k o r l a t sz i tu á l t k ö z e g b e n ,  
a z  a d o tt k u l tú r á b a n  m e g h a tá r o z o tt é r te l m e z é sr e .  É p p e n  e z é r t k i ssé  m e g l e p ő  
k i j e l e n té se  sz e r i n t m a g á n a k  si n c s i n te r p r e tá c i ó e l m é l e te ,  m e r th o g y  a z  
i n te r p r e tá c i ó  n e m  e g y  o l y a n  d o l o g ,  m e l y r ő l  – n o r m a tí v ,  é s a  g y a k o r l a ti  
é l e tb e n  h a sz n o sí th a tó  – e l m é l e tü n k  l e h e tn e .  E z t Fi sh  v a l a m i f é l e  sz i tu á c i ó s 
k o n te x tu a l i z m u s-é r v v e l  i n d o k o l j a ,  m i sz e r i n t „ ( 1 )  a z  i n te n c i ó -tu l a j d o n í tá s 
n é l k ü l ö z h e te tl e n  i l l e tv e  e l v á l a sz th a ta tl a n  a z  i n te r p r e tá c i ó tó l ,  é s ( 2 )  a z  
i n te n c i ó -tu l a j d o n í tá s o l y k o r ,  é s i g e n  g y a k r a n  v i ta  a p r o p ó j a ,  e g y  v i tá é ,  m e l y  
n e m  d ö n th e tő  e l  a  sz a v a k r a  v a l ó  m u to g a tá ssa l ,  h i sz e n  a  sz a v a k  p u sz tá n  
a n n y i t m o n d a n a k ,  a m e n n y i t e g y  i n te n c i ó  f é n y é b e n  m o n d a n a k ,  m á r p e d i g  
k ü l ö n b ö z ő  i n te n c i ó k  f é n y é b e n  k ü l ö n b ö z ő  d o l g o k a t m o n d a n a k . ” 8  
Fi sh  e l m é l e t a l a tt v a l a m i  o l y a sm i t é r t,  a m i  a z  i n te r p r e tá c i ó s h e l y z e te k b e n  
h a sz o n n a l  sz o l g á l h a t ( v a l a m i  á l ta l á n o sa n  é r v é n y e s n o r m á t) ,  e z é r t sa j á t 
„ l e í r á sá t”  se m m i k é p p e n  se m  ta r tj a  e l m é l e tn e k ,  m i v e l  a n n a k  tu d a ta ,  h o g y  
i n te r p r e tá c i ó n k  i n te n c i ó f ü g g ő ,  n e m  se g í t a n n a k  a z  i n te n c i ó n a k  a  m e g ta l á -
l á sá b a n ,  m e l y n e k  é r te l m e z ő k é n t – h i sz e n  i n te n c i ó  n é l k ü l  k e v é ssé  é r tü n k  –,  
m á r  e g y é b k é n t i s b i r to k á b a n  v a g y u n k .  M á r p e d i g  i n te n c i ó  h i á n y á b a n  n i n c s 
j e l e n té s,  h i sz e n  „ se n k i  se m  l é g ü r e s té r b e n  v o n  k é tsé g b e  v a l a m i t,  h a n e m  
v a l a m e l y  n é z ő p o n tb ó l ,  é s e z  a  n é z ő p o n t m i n d a d d i g  n e m  k é r d ő j e l e z h e tő  m e g ,  
a m í g  f e l  n e m  v á l tj a  e g y  m á si k ,  m e l y  a z tá n  m i n d e n  k é tsé g e n  f e l ü l  á l l . ” 9 O l y k o r  
u g y a n  e g y  sp e c i f i k u s i n te n c i ó  b e l á tá sa  m á s te r ü l e te k e n  i s h a sz o n n a l  j á r h a t,  
d e  Fi sh  sz e r i n t „ a  l e n c se  a b sz tr a k c i ó j á n a k  n ö v e l é se  e g y r e  k e v e se b b  h a sz o n n a l  
j á r  e g y  sa j á to s te l j e sí tm é n y  m e c h a n i k á j á n a k  v o n a tk o z á sá b a n ”  u g y a n i s „ e  
tá g a b b  i m p e r a tí v u sz o k  é s i g a z o l á so k  se g í tsé g ü l  h í v á sa  e l h i b á z z a  a z  i n té z -
m é n y e s k é r d é st …  é s h a g y j a  ú sz n i  a z  ü r e s ta p a sz ta l a t a b sz tr a k c i ó j á b a n . ” 10  A z  
é r te l m e z é s te h á t e l ső so r b a n  e m p i r i k u s é s tö r té n e ti  p r o b l é m a :  „ A z  
i n te r p r e tá c i ó  n e m  e g y  te o r e ti k u s ü g y ,  é s e g y  te ó r i a  n e m  te h e t h o z z á  se m m i t 
a z o k h o z  a  k é sz sé g e k h e z ,  m e l y e k e t v a l a m e l y  m a g u n k é n a k  é r z e tt g y a k o r l a t 
a l k a l m a z ó i k é n t m á r  b i r to k l u n k . ” 11  
                                         
7 Im. 1 7 . s k o. 
8 S tanley Fis h : Res p ons e: Interp retation Is  N ot a T h eoretic al Is s u e. In: Y a l e  
J o u r n a l  o f  L a w  a n d  t h e  H u m a n i t i e s ,  v ol. 1 1 ,  no. 2  ( S u mmer 1 9 9 9 ) . 5 1 0 . o. 
9 „ B izonyí tás  v ag y meg g yő zé s … ”  1 1 . o.  
10  Fis h : I n t e r p r e t a t i o n  i s  N o t  a  T h e o r e t i c a l  I s s u e . Ik. 5 1 3 . o. 
11 Im. 5 1 4 . o. 
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A z  e l ő a d á s te r j e d e l m é t te k i n tv e  v i sz o n y l a g  h o ssz ú  – d e  m i v e l  Fi sh  a  h a z a i  
f i l o z ó f i á b a n  e g y e l ő r e  sö té t l ó ,  m é g i s e l é g te l e n ü l  k u r ta  –,  b e v e z e tő  u tá n  
v é l h e tő e n  m á r  se j te n i  l e h e t,  h o g y  Fi sh n é l  a  b ű n  m i b e n l é té t i l l e tő  n o r m a tí v  
f i l o z ó f i a i  f e j te g e té se k n e k  se m m i  é r te l m e ,  h i sz e n  „ tr a n sz c e n d e n tá l i s n o r m á k  
n i n c se n e k ,  tá r sa d a l m i  é s i n té z m é n y e s ö ssz e te v ő k  h o z z á k  l é tr e  a  m a g a ta r tá s 
n o r m á i t. ” 12 M á sk é p p e n  sz ó l v a ,  a m i k o r  k r í z i s- v á l a sz tá s- a v a g y  d ö n té sh e l y z e t-
te l  k e r ü l ü n k  sz e m b e ,  so k m i n d e n h e z  f o r d u l h a tu n k  se g í tsé g é r t ( p l .  a  
h o r o sz k ó p u n k h o z ,  a  h e l y i  l e l k é sz h e z  a v a g y  a  p sz i c h i á te r ü n k h ö z )  d e  a m i h e z  
k e v é ssé ,  a z  a  f i l o z ó f i a i  á l l á sp o n t,  m e l y e t tö r té n e te se n  e l f o g l a l u n k ,  h a  e g y á l -
ta l á n  v a n  v a l a m i l y e n  a z  a k tu á l i s k é r d é s v o n a tk o z á sá b a n  v a l l o tt te o r e ti k u s 
k o n c e p c i ó n k ,  te h á t,  „ a  f i l o z ó f i a  n e m  sz á m í t” . 13 A z  a b sz tr a k t f i l o z ó f i a i  te ó r i a  
n e m  k é sz te ti  h í v e i t a k ti v i tá sr a ,  é s n e m  i s ta r tj a  ő k e t v i ssz a  se m m i tő l .  E sz e r i n t 
„ a k á r m e l y i k  i g a z sá g e l m é l e t h í v e i  v o l n á n k  i s,  e z  i r r e l e v á n s l e n n e  e g y  k ü l ö n ö s 
k é r d é s i g a z sá g á n a k  v o n a tk o z á sá b a n  e l f o g l a l t á l l á sp o n tu n k  f e l ő l ,  m e r t e g y  i l y e n  
v o n a tk o z á sb a n  e l f o g l a l t  p o z í c i ó  a ttó l  f ü g g ,  m i l y e n  b i z o n y í té k o k a t f o g a d u n k  
e l ,  a m e l y  p e d i g  a  r e sp e k tá l t a u to r i tá stó l ,  a z  a d a tf o r r á s i r á n t é r z e tt b i z a l o m tó l  
stb .  f ü g g , ”  í g y  a z ,  h o g y  a  b ű n  v o n a tk o z á sá b a n  k i  m i l y e n  „ f i l o z ó f i a i  n é z e te t 
v a l l ,  se m m i t n e m  m o n d  a  n e m  k i m o n d o tta n  f i l o z ó f i a i  n é z e te i r ő l ,  é s se m m i t 
se m  m o n d  sz e m é l y i sé g é r ő l ,  m o r á l i s stá tu sz á r ó l . ” 14  
Fi sh  a l a p v e tő  té v e d é sn e k  ta r tj a  a  tö r té n é sz e k  se m l e g e ssé g é t h i r d e tő  n é z e -
te t,  m i sz e r i n t a  tö r té n é sz e k  f e l a d a ta  p u sz tá n  l e í r ó  j e l l e g ű ,  a z a z  k i m e r ü l  a  
té n y e k  f e l f e d é sé b e n .  V é l e m é n y e  sz e r i n t e g y r é sz r ő l  n e m  l é te z n e k  ö n e v i d e n s 
té n y e k ,  m á sr é sz r ő l  n i n c se n e k  p r e k o n c e p c i ó tl a n  i n te r p r e tá to r o k  se m .  E z -
i r á n y ú  n é z e te i t a z  „ a k a d é m i k u s sz a b a d sá g  k o n tr a  H o l o k a u sz t-ta g a d á s”  k é r -
d é sé b e n  f e j ti  k i . 15 A z  i d e v á g ó  c sa tá r o z á so k r a  j e l l e m z ő ,  h o g y  m i n d k é t o l d a l o n  
sa j á to s té n y -a d a tb á z i st,  é s é r v e l é si  k o n c e p c i ó t v o n u l ta tn a k  f e l ,  u g y a n a k k o r  a  
r e n d sz e r e k  i n k o m p a ti b i l i sn e k  b i z o n y u l n a k .  É p p e n  e z é r t e l e v e  n e m  tu d j á k  
k o m o l y a n  v e n n i  a  m á si k  „ tá b o r ”  é r v e i t,  é s a  m á si k a t i sm e r e te l m é l e ti  c sa l á s-
sa l ,  a  té n y  f o g a l m á n a k  j o g ta l a n  e l b i to r l á sá v a l  v á d o l j á k .  A  v i ta  e m í g y e n  e l e v e  
p a r tta l a n ,  h i sz e n  a  f e l e k  a z  e l ő í té l e te k  sz i n tj é n  e l h a tá r o l ó d n a k  e g y m á stó l ,  
a m i  a z  e g y i k  o l d a l o n  a z  „ i r r a c i o n a l i z m u s a p o te ó z i sa ” ,  a z  a  m á si k  o l d a l r ó l  a  
                                         
12 B i z o n y í t á s  v a g y  m e g g y ő z é s …  2 5 . s k o. Fis h  állí tás a s zerint nem tag ad j a a nyelv  
é s  meg é rté s  normáit,  c s u p án ú g y látj a,  h og y a normák nem a nyelv be,  h anem  
inté zmé nyes  s zerkezetekbe ág yazottan lé teznek. V ö : S tanley Fis h : V an s zö v eg  
ezen az órán?  In: K is s  A.–K ov ác s  S .–O d oric s  Ferenc  ( s zerk.) : T e s t e s  k ö n y v  I . 
S zeg ed ,  Ic tu s  é s  J ate. 1 9 9 6 . 2 6 9 . o. 
13 V ö : S tanley Fis h : T ru th  bu t N o C ons eq u enc es : W h y P h ilos op h y D oes n’ t M atter. 
In: C r i t i c a l  I n q u i r y  2 9  ( S p ring  2 0 0 3 )  3 8 9 . o. 
14 Im. 3 9 0 . o. V ö : u o. „ E g y az általános s ág  s zintj é n lé v ő  ig azs ág elmé letre u talok,  
amikor azt mond om,  h og y a filozófia nem s zámí t.”  
15 S tanley Fis h : H oloc au s t D enial and  Ac ad emic  Freed om. In: V a l p a r a i s o  Un i v e r s i t y  
L a w  Re v i e w ,  S u mmer 2 0 0 1 . 4 9 9 - 5 2 5 . o. 
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„ c i o n i sta  k o n sp i r á c i ó  h a ta l m a s g é p e z e té n e k ”  e r e d m é n y e . 16 A z  a m e r i k a i  k u l -
tu r á l i s c sa tá r o z á so k b a n  tö b b n y i r e  b a l o l d a l i  te o r e ti k u sk é n t sz á m o n  ta r to tt 
z si d ó  sz á r m a z á sú  Fi sh  e l ső  m e g k ö z e l í té sr e  m e g h ö k k e n tő  – é p p e n  e z é r t 
tu l a j d o n k é p p e n  e g y á l ta l á n  n e m  m e g l e p ő  – v é l e m é n y e  sz e r i n t a  H o l o k a u sz t-
ta g a d ó k  e l l e n  f e l so r a k o z ó  a k a d é m i k u s tö r té n é sz e k  u g y a n a b b a n  a  h e l y z e tb e n  
v a n n a k  m i n t e l l e n f e l e i k ,  n e m  v a l a m i f é l e  ti sz tá b b ,  k e v é sb é  i n te r p r e ta tí v ,  
k e v é sb é  e l f o g u l t sz e m l é l ő i  a  té n y e k  so r á n a k ;  a m i  e l k ü l ö n í ti  ő k e t,  n e m  a f f é l e  
e p i sz te m o l ó g i a i  k é r d é s,  h o g y  k i  m i t te k i n t té n y n e k ,  n e m  e ti k a i  a v a g y  m e ta -
f i z i k a i  k é r d é s,  h o g y  k i  m i t te k i n t b ű n n e k ,  h a n e m  e r e d e n d ő  v é l e k e d é se i k  é s 
sz o c i a l i z á l t k ö v e tk e z te té se i k  e r e d m é n y e : 17 „ E z  a  m ó d j a  a n n a k ,  a h o g y a n  a  
tö r té n é sz e k  h i h e tő v é  v á l n a k  – a z á l ta l ,  h o g y  e l m e sé l n e k  e g y  tö r té n e te t,  m e l y  
i l l e sz k e d i k  a z o k h o z  a  tö r té n e te k h e z  m e l y e k e t m i  m á r  i g a z k é n t i sm e r ü n k ,  é s 
o l y  m ó d o n  m e sé l i k  e l ,  m e l y  ö ssz h a n g b a n  v a n  a z z a l  a h o g y a n  a  k ö v e tk e z te té s 
f e l é  v e z e tő  ú to n  v a l a k i  m á r  ö sz tö n ö s é s i n te r n a l i z á l t é r z é k k e l  k ö ti  ö ssz e  a  
m e g f i g y e l é se k  p o n tj a i t.  A  tö r té n é sz e k  n e m  a z á l ta l  n y e r n e k  h i te l t ( v a g y  b á r m i  
m á st)  h o g y  m e ta -tö r té n é sz e k k é  v á l n a k ,  h o g y  d ö n tő  v á l a sz o k a t a d n á n a k  o l y a n  
n a g y  k é r d é se k r e ,  m i n t:  M i b e n  á l l  a  té n y e k  te r m é sz e te ?  M i k é p p e n  h a tá r o z -
h a tó  m e g ,  h o g y  m i t te k i n tü n k  b i z o n y í té k n a k ? ,  R e k o n str u á l h a tó -e  a  m ú l t?  
Fe n n ta r th a tó -e  a  m ú l t é s a  j e l e n  k ö z ö tti  k ü l ö n b sé g té te l ? ” 18  
A z  a k a d é m i k u s sz a b a d sá g  e g y  é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g  sz a b a d sá g a ,  „ sa j á to s 
é r d e k e k  k i f e j e z é se :  e g y f a j ta  sz a b a d sá g  a z  a k a d é m i k u so k  sz á m á r a . ” 19 A  tö r té -
                                         
16 Im. 4 9 9 . s kk. o. 
17 Im. 5 0 9 . s k. o. Itt h os s zabban id é zné m T erry E ag leton é lmé nys zámba menő  Fis h -
kritikáj át: „ Fis h -re é s  a d é kánra [ S tanley Fis h  j elenleg  is  a C h ic ag ói eg yetem 
d é kánj a – a s zerző  meg j eg yzé s e ( s zerk.) ]  h iv atkozni azonban annyi,  mint 
rámu tatni arra a té nyre,  h og y ké t Fis h  v an,  eg y kic s i meg  eg y nag y. A kis  Fis h  
amolyan kard c s ö rtető  v ag d alkozó,  aki botrányos an p rov okatí v  kij elenté s ekre 
ké s z: az ig azs ág  c s ak retorika,  a s zólás s zabad s ág  c s ak illú zió,  az elv telen 
v is elked é s  a leg j obb. A nag y Fis h  tis zteletremé ltó eg yetemi ember,  aki azonnal 
elv es zi ezeknek a meg nyilatkozás oknak az erej é t,  azt h ang s ú lyozv a,  h og y ezek 
leí ró,  nem p ed ig  normatí v  j elleg ű ek. S zó s inc s  arról,  h og y rad ikális  j av as latok 
v olnának,  eg ys zerű en c s ak leí rj ák,  h og y mit c s inálu nk amú g y is ,  ané lkü l h og y 
mind ig  tu d atában lenné nk ennek;  é s  a teória,  e v ilág  T ru mp s a ö rö mmel 
é rtes ü lh et róla,  h og y teh át s emmifé le h atás s al ninc s  a p rax is ra. Az 
antifu nd ác ionizmu s  enné lfog v a nemig en rias ztj a el a nyu g ati alap okat,  é s  Fis h  
olc s ón meg s zerezh eti a ké p romboló h í rnev et. A kis  Fis h  lázas an keres  eg y olyan 
ü g yet,  amely s ikeres en elrias zt abs zolú t mind enkit,  ő  a h ibrid  o u t s i d e r ,  aki 
kiáll a kis ebbs é g eké rt,  é s  mint zs id ó ő  is  eg y ilyen ku ltu rális  p eremh elyzetbő l 
j ö n. A nag y Fis h  ezzel s zemben kons zenzu ális ,  j ófiú s  lené zé s s el v is eltetik a 
lázad ók iránt,  akiknek a v is elked é s e é p p olyan konv enc ióktól meg h atározott,  
mint azoké ,  akiken elv erik a p ort.”  T erry E ag leton: M i a baj a S tanley Fis h nek 
az elv ekkel?  In: M a g y a r  L e t t r e  I n t e r n a t i o n e l l  5 1 . s zám,  2 0 0 3  té l 
18 Im. 5 1 0 . o. 
19 Im. 5 2 2 . o. 
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n e l e m  i n te r p r e tá c i ó j á b a n  b ű n ö k  tá r u l n a k  e l é n k ,  d e  a z  i n te r p r e tá to r o k  n e m  
v a l a m e l y  h a tá r o z o tt b ű n -k o n c e p c i ó  n e v é b e n  é r té k e l i k  a  d o k u m e n tu m o k a t,  
n e m  v a l a m e l y  i sm e r e te l m é l e ti  i sk o l a  é g i sz e  a l a tt b í r á l j á k  e l  a z  a d a to k  té n y -
sz e r ű sé g é t.  M i k o r  e g y  a d o tt é r te l m e z ő i  k ö z ö ssé g  ta g j a k é n t „ a z t m o n d j u k ,  h o g y  a  
j ó  tö r té n é sz  p o n to sa n  r e p r e z e n tá l j a  a z t,  a m i t a z  a r c h í v u m o k b a n  ta l á l ,  ú g y  é r t-
j ü k ,  h o g y  k i ta r tó a n  k e r e si  a  r e l e v á n s d o k u m e n tu m o k a t …  n e m  h i v a tk o z z a  
f é l r e v e z e tő e n  a  k o n te x tu so n  k í v ü l i  h e l y e k e t,  stb . , ”  a z a z  a  k ö z ö ssé g  i n té z -
m é n y e se d e tt tö r té n e te i h e z  i l l e sz k e d ő  j e l e k n e k  a d  h i te l t,  e z e k e t a  j e l e n té se k e t 
k e z e l i  té n y e k k é n t. 20  A z o k  a  tö r té n e te k  – í g y  p é l d á u l  a z  a m e r i k a i  a k a d é m i a i  
g y a k o r l a t sz e r i n t a  H o l o k a u sz t-ta g a d á s i s –,  m e l y e k  n e m  ta l á l k o z n a k  a z  
i n té z m é n y e s tö r té n e te k  k o m p a ti b i l i tá s-k r i té r i u m a i v a l ,  n e m  k a p j á k  m e g  a  
„ tu d o m á n y o s”  m i n ő sí té st,  é s a z  e f f é l e  „ k o m o l y ”  v i tá k b a  b e l e  se  sz ó l h a tn a k .  
Fi sh  a n ti -n o r m a ti v i z m u sá b a n  „ k o l l é g á j á n á l ” ,  R i c h a r d  R o r ty n á l  i s r a d i k á l i -
sa b b  – d e  l e g a l á b b i s k ö v e tk e z e te se b b  –,  m i v e l  sa j á t a n ti -f u n d á c i o n i sta  
te ó r i á j á t i l l e tő e n  i s f e n n ta r tj a ,  n e m  j á r  se m m i f é l e  g y a k o r l a ti  h a sz o n n a l .  
„ V a l a k i ,  a k i  p r a g m a ti sta  n é z e te k e t v a l l  ( a z z a l  e l l e n té tb e n ,  a k i  p u sz tá n  p r a g -
m a ti k u sa n  c se l e k sz i k  a  v a l ó d i  é l e th e l y z e te k b e n )  u g y a n ú g y  l e h e t a u to r i ta r i á -
n u s,  m i n t b á r k i  m á s ( é n  v a g y o k  a z  é l ő  b i z o n y í té k ) ,  a m e n n y i b e n  a z  é p p e n  
a d o tt e v i l á g i  k o n te x tu sb a n ,  a b sz o l ú te  b i z to s á l l á sp o n tj a  h e l y e ssé g é b e n  ( n e m  
a  n o r m a tí v ,  h a n e m  a  k o n te x tu s á l ta l  m e g h a tá r o z o tt h e l y e ssé g b e n ) . ” 21 Fi sh  
a m e l l e tt é r v e l  te h á t,  h o g y  a z  á l ta l á n o s f i l o z ó f i a  sz i n tj é n  l é v ő  té z i se k  a  
g y a k o r l a ti  v i se l k e d é s sz i n tj é n  n e m  n y ú j ta n a k  v á l a sz o k a t,  a v a g y  str a té g i á k a t,  
a z  á l ta l á n o s f i l o z ó f i a i  té z i se k b ő l  n e m  e r e d e z te th e tő  se m m i f é l e  v i se l k e d é s-
f o r m a ,  j o g k ö v e tő ,  a v a g y  l e l k i i sm e r e te s m a g a ta r tá s.  Ső t,  Fi sh  tu l a j d o n k é p p e n  
f a l sz i f i k á c i ó s te sz te l é sr e  h í v j a  o l v a só i t,  m i k o r  k i j e l e n ti :  „ a m e n n y i b e n  a z  
á l ta l a m  m o n d o tta k  k ö z t b á r m i  i s a k a d n a ,  a m e l y  Ö n ö k e t e g y  b i z o n y o s i r á n y b a  
e l m o z d í tj a ,  h a  a z o k  u tá n ,  h o g y  m e g h a l l g a tta k ,  v a l a m i  h a sz n o sí th a tó  d o l o g  
b i r to k á b a n  m e n n e k  to v á b b ,  a k k o r  té v e d te m . ” 22 
M i n d e z e k e t j ó h i sz e m ű e n  e l f o g a d v a  m e g á l l a p í th a tj u k ,  h o g y  Fi sh  sa j á to s 
k u l tu r á l i s r e l a ti v i z m u sa  i n te n c i ó i t te k i n tv e  l e g a l á b b i s d e sk r i p tí v ,  é s ta r tó z -
k o d i k  a  n o r m a tí v  f e l h a n g o k tó l .  Á l l í tá sa  sz e r i n t a n n a k  te o r e ti k u s b e l á tá sa ,  
                                         
20  Im. 5 2 4 . o. 
21 In: W h y  P h i l o s o p h y  D o e s n ’ t  M a t t e r ?  Ik. 4 1 6 . o. V ö : U o.: Fis h  Rortyról: „ Azt 
g ond olj a,  h og yh a felad j u k a kontex tu s -meg h alad ó normákat,  onnantól ninc s  
mit ag g ód ni miattu k,  é s  meg tanu lu nk bánni v elü k – teh át,  amennyiben 
rortyánu s s á v álu nk –,  ezáltal j obb,  kev é s bé  d og matiku s ,  nyitotabb s zellemi-
s é g ű  emberré  les zü nk.”  V ö : mé g  Rorty: Res p ons e to J u rg en H abermas . In: 
Robert B rand om ( s zerk.) : Ri c h a r d  Ro r t y  a n d  H i s  C r i t i c s  O x ford ,  O x ford  U P . 
2 0 0 0 . 6 2 . o. 
22 S tanley Fis h : T h e o r y  M i n i m a l i s m .  P anel on J u ris p ru d enc e at th e J anu ary 2 0 0 0  
As s oc iation of Americ an L aw  S c h ools  c onferenc e,  p u blis h ed  in th e Sa n  D i e g o  
L a w  Re v i e w ,  is s u e 3 7 : 3  ( S u mmer 2 0 0 0 ) . 7 7 6 . o. 
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h o g y  a z  i g a z sá g ,  a  j ó ,  a  b ű n  k é r d é se  a z  i n té z m é n y e sü l é sb e n  o b j e k ti v á l ó d o tt,  
g y ő z e d e l m e s é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g  b e l ső  ü g y e ,  n e m  v e sz i  e l  m o r á l i s m e g g y ő z ő -
d é se i n k  é l é t.  Sz e p te m b e r  1 1 .  u tá n  a z  a m e r i k a i  m é d i u m o k  j e l e n tő s r é sz e  m i n d -
e z e k e t m á sk é p p  g o n d o l ta .  A  p o sz tm o d e r n i z m u ssa l ,  m u l ti k u l tu r a l i z m u ssa l  
sz e m b e n  tö b b n y i r e  k é t í té l e te t f o g a l m a z ta k  m e g :  e l ő sz ö r ,  a  sz e p te m b e r  1 1 -i  
e se m é n y e k  b e b i z o n y í to ttá k ,  h o g y  a  p o sz tm o d e r n i z m u s h e l y te l e n ;  m á so d sz o r ,  a  
p o sz tm o d e r n i z m u s v a l a h o g y a n  f e l e l ő s sz e p te m b e r  1 1 -é r t,  h a  n e m  f e l e l ő s 
k ö z v e tl e n ü l  a z  e se m é n y e k é r t,  f e l e l ő s l e g a l á b b i s a  m e g c sa p p a n t a m e r i k a i  
e l tö k é l tsé g  m i a tt. 23 A  v á d a k  e g y i k  f e l e  te h á t e p i sz te m o l ó g i a i ,  m i sz e r i n t a  r e l a -
ti v i z m u s b i z o n y o sf a j ta  té n y sz e r ű  e se m é n y e k  m e g tö r té n té t ta g a d j a ,  m á sr é sz r ő l  
m o r á l i s,  m i sz e r i n t a  r e l a ti v i z m u s a  l e g n y i l v á n v a l ó b b  b ű n ö k e t se m  k é p e s 
e l í té l n i .  Fi sh  e g y é r te l m ű v é  te sz i ,  h o g y  a  f a k ti k u s é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g  ta g j a k é n t 
m a g a  i s e l í té l i  a  te r r o r tá m a d á so k a t,  m e l y e k  a l a p v e tő  é r d e k e i v e l  e l l e n té te se k ,  
u g y a n a k k o r  ta r tó z k o d i k  a ttó l ,  h o g y  o l y a n  n y e l v e n  í r j a  l e ,  i l l e tv e  é r té k e l j e  a z  
e se m é n y e k e t,  m e l y  m i n d e n  é r te l e m m e l  b í r ó  m e g f i g y e l ő  e g y e té r té sé r e  sz á m í -
ta n a :  „ E z  a  n y e l v  – a m e n n y i b e n  i l y e n  r e n d e l k e z é sü n k r e  á l l n a  – a  n é z ő p o n t 
n é l k ü l i sé g  z á l o g a  l e n n e ,  p u sz tá n  k ö z ö l n é  a  d o l g o k a t,  a m i n t a z o k  v a n n a k ,  é s 
so k  p o sz tm o d e r n i sta  f e n n ta r tj a ,  h o g y  i l y e n  n y e l v  n e m  ta l á l h a tó . ” 24 A z a z ,  m i n t 
Fi sh  m e g á l l a p í tj a ,  a z  í té l e t h i á n y a  e g y á l ta l á n  n e m  k ö v e tk e z i k  a  p o sz tm o d e r n i z -
m u sb ó l ,  p u sz tá n  „ a z  í té l e t a l a p j a  n e m  a  m é l tá n y o ssá g  v a l a m i f é l e  a b sz tr a k t 
sz ó tá r a ,  i g a z sá g ,  e r k ö l c s – e z e k  u g y a n a z o k  a z  a ttr i b ú tu m o k ,  m e l y e k k e l  a z  
„ e l l e n sé g ”  i s é r v e l  –,  h a n e m  a z  é l e tm ó d u n k  tö r té n e ti  v a l ó sá g a ,  a  m i  é l e tm ó -
d u n k ,  a m i  e g y  sú l y o s tá m a d á s c é l p o n tj a  v o l t.  …  A  p o sz tm o d e r n  g o n d o l k o d á s 
…  e g y  te l j e se n  m á s i g a z o l á si  ta l a j r a  u ta l  m i n k e t,  a r r a ,  m e l y e n  a  sz o k á so s 
h é tk ö z n a p i  é l e tü n k b e n  á l l u n k ,  é s e l f o r d í t m i n k e t a z  u n i v e r z á l i s a b sz o l ú tu -
m o k  i l l u z ó r i k u s i n d o k a i tó l ,  m e l y e k e t m i n d e n  p á r t m a g á é n a k  v a l l ,  m i n d e n k i  
a l á í r ,  a  tá l i b o k  é s a z  i r a k i a k  i s a l á í r j á k ,  a z o n b a n  m i n d e n k i  k ü l ö n b ö z ő k é p p e n  
d e f i n i á l j a  ő k e t ( e z  a z ,  a m i é r t a z  u n i v e r z á l é k  e l ő h í v á sa  so se m  d ö n ti  e l  a  
v i tá k a t,  i n k á b b  k i te r j e sz ti  a z o k a t) . ” 25  
N é m i l e g  ta l á n  m e g l e p ő  m ó d o n ,  a  k u l tu r á l i s r e l a ti v i z m u st i l l e tő  p u h a  m e g -
h a tá r o z á sá b a n  Fi sh  a  g a d a m e r i  d i a l o g i c i tá sr a  e m l é k e z te tő  e n g e d m é n y e k e t 
te sz ,  m e l y  a r r a  e n g e d  k ö v e tk e z te tn i ,  h o g y  a z é r t b i z o n y o s f o k i g  k é p e se k  l e h e tü n k  
e g y  m á si k  é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g  sa j á to s r a c i o n a l i tá sá n a k  m e g é r té sé r e ,  í g y  a z  
                                         
23 V ö : S tanley Fis h : D on’ t B lame Relativ is m. In: T h e  Re s p o n s i v e  C o m m u n i t y ,  v ol. 
1 2 ,  Is s u e 3 ,  S u mmer 2 0 0 2 . 2 8 . o. Fis h  ezen í rás a a C a n  P o s t m o d e r i s t s  C o n d e m n  
T e r r o r i s m ?  c í mű  s zimp óziu m v itaind í tó es s zé j e. A s zimp óziu m h ozzás zólói 
kö zö tt találh atj u k más ok kö zt Rorty,  P os ner,  J . D . C ap u to,  Amitai E tzioni 
í rás ait is . A v itát Fis h  ö s s zeg ző  tanu lmánya zárj a: A Rep ly to M y C ritic s . In: 
T h e  Re s p o n s i v e  C o m m u n i t y ,  v ol. 1 2 ,  Is s u e 3 ,  S u mmer 2 0 0 2 . 
24 Im. 2 8 . o. 
25 Im. 2 8 . s k. o. 
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„ é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g ü n k ”  sz e m p o n tj á b ó l  i r r a c i o n á l i sn a k  te tsz ő  „ b ű n ö k ”  m e g -
é r té sé r e ,  i n te r n a l i z á l á sá r a :  „ h a  a  r e l a ti v i z m u so n  v a l a k i  a z t a  g y a k o r l a to t é r ti ,  
h o g y  b e l e b ú j j u n k  e l l e n f e l e i n k  c i p ő j é b e ,  n e m  a z é r t,  h o g y  a  sa j á tu n k k é n t v i se l j ü k  
ő k e t,  h a n e m  a z é r t,  h o g y  v a l a m i k é p p e n  m e g é r tsü k  ( tö b b  k e v e se b b  e l f o g a d á s-
sa l )  m i é r t a k a r h a tj a  m á sv a l a k i  – a  m i  sz e m sz ö g ü n k b ő l  e g y  m e g c sa l a to tt 
v a l a k i  – v i se l n i  a z o k a t,  a k k o r  a  r e l a ti v i z m u s n e m  f o g ,  é s n e m  i s k e l l ,  h o g y  
v é g e t é r j e n ,  m e r t p u sz tá n  e g y  m á si k  m e g n e v e z é s a r r a ,  a m i  n e m  m á s m i n t 
k o m o l y  g o n d o l k o d á s. ” 26 
 
                                         
26 Im. 3 1 . o. E g y h í res s é  v ált es s zé j é ben Fis h  termé s zetes en h atározottan tag ad j a,  
h og y a mu ltiku ltu ralizmu s  faktiku s an felv állalh ató konzis ztens  teória v olna: 
„ A kü lö nbs é g  p olitikáj a az,  amit erő s  mu ltiku ltu ralizmu s nak nev eztem. E rő s ,  
merth og y els ő s orban a kü lö nbs é g et é rté keli,  ö nmag ában é s  ö nmag áé rt,  s  ezt 
nem v alami enné l alap v ető bb meg nyilatkozás aké nt kezeli. M í g  a bu tik-
mu ltiku ltu ralis ta más  ku ltú ra iránt c s u p án fels zí nes  tis zteletet tanú s í t,  amit 
azonnal v is s zav on,  mih elyt irrac ionális nak v ag y embertelennek találj a annak 
g yakorlatát – ad d ig  az erő s  mu ltiku ltu ralis ta m é l y  tis zteletet akar tanú s í tani 
mind en ku ltú ra iránt,  annak ig azi lé nyeg e s zerint,  miv el ú g y g ond olj a,  h og y 
mind eg yiknek meg v an a j og a arra,  h og y meg formálj a s aj át id entitás át é s  
kibontakoztas s a a s aj át elké p zelé s eit arról,  mi rac ionális  é s  mi emberi. M ert az 
erő s  mu ltiku ltu ralis ta s zámára az els ő d leg es  elv  nem a rac ionalitás  v ag y 
v alamely eg yé b ku ltú rafeletti u niv erzálé ,  h anem a toleranc ia …  E  p onton az 
erő s  mu ltiku ltu ralis ta ké nytelen s zembené zni eg y d ilemmáv al: v ag y ad d ig  
tág í tj a toleranc iáj át,  h og y az kiterj ed j en az általa meg bec s ü lni kí v ánt ku ltú ra 
s zí v e mé lyé n rej tő ző  intoleranc iára is ,  é s  ez es etben a toleranc ia már nem 
v ezé relv e tö bbé ,  v ag y p ed ig  elu tas í tj a az u g yanezen ku ltú ra leg bels ő  lé nyeg é t 
ké p ező  intoleranc iát ( az elborzad t v is s zah ő kö lé s ,  amikor K h omeini „ H alál 
reá! " -t kiált Ru s h d ie-ra) ,  é s  ez es etben res p ektu s a nem terj ed  ki ad d ig  a 
p ontig ,  ah ol e ku ltú ra s aj átlag os s ág a a leg nyilv ánv alóbban a té t …  K id erü l,  
h og y az erő s  mu ltiku ltu ralizmu s  v alój ában nem is  annyira elkü lö nü lt p ozí c ió,  
mint inkább v alamelyes t mé lyebb v áltozata a fels zí nes  bu tik-mu ltiku ltu raliz-
mu s nak …  Annak v áltog atás a,  h og y eg ys zer liberális ké nt nyilatkozu nk meg ,  
más s zor p ed ig  tis ztán illiberális  akc iókba v erj ü k mag u nkat,  olyas mi,  amit 
eg yé bké nt is  mind annyian c s inálu nk;  ez az ad h okké ria lé nyeg e. T alán h a ke-
v es ebb s zorong ás s al c s inálnánk,  j obban c s inálnánk. Akár mé g  ih letetten is .”  
S tanley Fis h : B u tik-mu ltiku ltu ralizmu s . In: M a g y a r  L e t t r e  I n t e r n a t i o n e l l . 
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